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Рисунок 2. Кристаллическая структура 3-(4’-EtO(O)CC6H4)-1,2-C2B10H11 
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Конденсированные производные тиофена широко используются в соз-
дании органических полупроводников [1]. Например, нафто[2,3-b]тиофеновые 
структурные единицы повышают стабильность полупроводниковых материалов 
[2]. В медицинской химии нафто[2,3-b]тиофен-4,9-дионы исследовались как 
антипаразитарные средства [3], препараты против хронических кожных 
заболеваний [4] и противораковые агенты [5]. Между тем способы построения 
нафто[2,3-b]тиофенового ядра остаются малоизученными. Наиболее надежным 
методом является внутримолекулярная конденсация 2-(2-
тиенилкарбонил)бензойных кислот под действием водоотнимающих реагентов 
(AlCl3, PCl5) [6]. В этом случае для подготовки прекурсоров требуется 
многостадийный синтез.  
Нами разработан простой путь к синтезу 2-R-нафто[2,3-b]тиофен-4,9-
дионов. 
 
2-Бром-1,4-нафтохинон и терминальные алкины используются в качестве 
исходных соединений. Превращение включает кросс-сочетание и последующее 
тиоаннелирование. Важно, что обе реакции проводятся по принципу one-pot 
синтеза, т. е. без выделения промежуточных 2-(R-этинил)-1,4-нафтохинонов. 
Синтетический потенциал метода подтвержден широким кругом полученных 
2-R-нафто[2,3-b]тиофен-4,9-дионов, где R = Alk, Ar, Hetar. 
Таким образом, найден новый one-pot подход синтеза нафто[2,3-b]тиофен-
4,9-дионов. Данные превращения рассчитаны на использование сравнительно 
простых и коммерчески доступных соединений и не требуют применения 
высокоагрессивных водоотнимающих реагентов. 
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Гетероциклические соединения, содержащие фрагмент индолизина, такие 
как пирроло[2,1-a]изохинолины, бензо[h]пирроло[2,1-a]изохинолины и 
тиено[2,3-g]индолизины, обладают огромным потенциалом в качестве биоло-
гически активных соединений, что подтверждает большое количество 
публикаций, в том числе патентов.  
Нами было установлено, что 1-ароил-3,4-дигидроизохинолины, 1-ароил-
3,4-дигидробензо[h]изохинолины и 4-ароил-6,7-дигидротиено[3,2-c]пиридины, 
имеющие иминокетонный фрагмент, могут быть прекурсорами в синтезе 
производных 3,4-дигидропирроло[2,1-a]изохинолинов (2a–5a) [1–4], их 
бензоаналогов (2b–4b) [5] и производных 4,5-дигидротиено[2,3-g]индолизинов 
(6c–8c). Аннелирование пиррольного фрагмента происходит в результате 
домино-реакций с алкенами и алкинами, активированными электроно-
акцепторными группами. Показано, что домино-реакции с участием 
электронодефицитных алкинов могут быть двух- и трехкомпонентными. 
